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編 集 後 記
8月4日阪大の楠隆光教授が急逝せられた.誠 に青天に蘇麗のことである。同6日 西宮市夙川















3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑誌郵送先),勤 務先,職 地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.1
投 稿 内 規




4.文 献の書式は次の如 くする.、著者名=誌 名,巻数:頁 数,年 次.
例.1)中 野=泌 尿紀要,1:110,昭30.2)Lazarus,J,A.:J。Uro1リ45=527,1941.
5,欧文抄録を記し,之には欧文の標題,所 属機関名,ロ ーマ字著者名を附け,な るべ くタイ
プライターを用いること,希望の場合は当編集部にて醗訳する.抄録用の原稿を送ること.蘇訳
の実費は申受ける.








顧 問 稲 田 務
編集発行人 加 藤 篤 二
発 行 所 泌尿器科 紀要編 集部
京都市左京区聖護院川原町53
京都大学医学部泌尿器科学教室内
電 話 ⑰8111学 内5806
印 刷 所 山 代 印 刷 株 式 会 社
京都市上京区寺之内通小川西入
